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Año de 18G0. Viernes 2 de Mnrzo. Número 2 
DE LA PIOYINÉU M LEON. 
Se suscr ibe ó cstu per iódico en lo Itednccinn casa ilc los S r n s . Vi i idi i -6 li i jof du Miñón á 90 r s . al año, bO el semestre y 3 0 e l t r imes t re . L o s anunciosee insertarán 
á medio real l inca para los s u s c r l l o r e s , y un real l leca para los que no lo s e a n . 
P A R T E O F I C I A L . 
PIIKSIDF.NCU niit CONSI'JO nr. MIMSIT.OS 
S. M . la R e i n a nues t ra Se-
ñ o r a (Q . B . G.) y su augusta 
Rea l f a m i l i a c o n t i n ú a n en esta 
co r te s in novedad en su i m -
porlan- le sa lud . 
t i f icai la en su dia los A y u n t a -
m ien tos respectivos; 
L o q u e se publ ica en este 
per iód ico of ic ial c u m p l i e n d o lo 
que previene la Rea l o r d e n de 
2/f de J u l i o de 1 8 5 6 . L e ó n 2 
de M a r z o de 1 8 6 0 . = ü e n a r o 
Alas. 
i V o í a de los pueb los á quienes 
se l i a concedido l a s s i g u i e n -
tes subvenciones. 
D e l G o b i e r n o do p r o v i n c i a . 
N ú m . 1 2 7 . 
E l Excmo. Sr. M in is -
iro de la Gobernación del 
Ileino, en telegrama de es-
ta tarde me dice lo siguien-
te: 
«El General on Gefe 
del Ejército de Africa ma-
nifiesla con fecha de ayer 
que no ocurre novedad en 
el Cuartel general de T e -
iuan, y que se disponía á 
pasar revista á los Tercios 
Vascongados que hablan 
llegado el dia anterior.» 
I J C W I a t ) de Febrero de 
i SGo-—Genaro sí/as. 
N ú m . 128. 
P o r Reales órdenes de 30 
de D i c i e m b r e del año ú l t i m o 
S. M . la Re ina ( Q . D . G.) ha 
t en i do á b ien conceder á los 
pueblos q u e á c o n t i n u a c i ó n se 
expresan las cant idades q u e f i -
g u r a n á f a v o r de los m i s m o s 
con dest ino á la cons t rucc i ón 
de casas de escuela, de cuyas 
sumas deberán d a r c u e n t a j u s -
l ' Ü E B L O S . R s V!t. 
Vi l l adangos . . . . 
P o r t i l l a 
V i l o r í a 
V i l l a n u e v a 
S. Ped ro de Berc ianos. 
Cas t ro t ie r ra 
L a g u n a de Somoza. . 
Benazolve 
San Jus to de la Vega . 
Cas l r ocon l i i go . . . . 
L a g u n a de Negr i l l os . . 
A belgas 
Rabana l . . . . . 
Lagüel les 
Rob ledo de Caldas. . 
L u c i l l o . . . . . 
N ú m . 1 2 9 . 
9 0 0 0 
7 0 0 0 
6 0 0 0 
5 1 9 8 
6 0 0 0 
8 0 0 0 
4000 
6 0 0 0 
6 0 0 0 
6 0 0 0 
8 0 0 0 
8 0 0 0 
•7000 
7 0 0 0 
9 0 0 0 
6 0 0 0 
N ú m . 1 3 0 . 
Deb iendo salir á rect i f icar las m a t r í c u l a s los inves t igado-
res de la c o n t r i b u c i ó n de l Subs id io i n d u s t r i a l de esta p r o v i n c i a 
en los d is t r i tos q u e á c o n t i n u a c i ó n se expresan; encargo á los 
Alcaldes y au to r idades locales n o les p o n g a n i m p e d i m e n t o a l -
g u n o , antes b ien les fac i l i ten los aux i l i os q u e de su a u t o r i -
dad rec lamen para l levar á cabo el i m p o r t a n t e serv ic io q u e les 
está encomendado. L e ó n 28 de F e b r e r o de 1 8 6 0 . = G e n a r o 
Alas. 
1 N V E S T 1 G A D O U E S . 
D. P e d r o V a r o n a . . , 
D . Cami lo D iosdado . . 
D . I l de fonso Pérez R ú a . 
D I S T R I T O S . 
Í L a Bañcza. 
/ Va lenc ia de D . J u a n . 
( L e ó n . 
Í
M u r i a s de Paredes. 
As to rga . 
P o n f e r r a d a . 
( S a h a g u n . 
¿ R i a u o . 
D . José G u e r r e r o V i l l a f r a n c a de l B ie rzo . 
D. R a m ó n M e n a L a Vec i l l a . 
|G\Ci;T\ DEL 27 DE Fr.BRRRO NUM. u8.) 
MINISTERIO D E L A G O B E R N A C I O N . 
Se ha l la vacante la Sec re -
tar ía de l A y u n t a m i e n t o de V e -
ga de I n f a n z o n e s , do tada en 
la can t idad de seiscientos v e i n -
te rs. anuales. L o s aspirantes 
d i r i g i r á n sus sol ic i tudes al A l -
calde de d i cho A y u n t a m i e n t o 
d e n t r o de t re in ta dias á c o n -
ta r desde la inserc ión del p r e -
sente a n u n c i o , c u i d a n d o de h a -
cer lo deb idamente d o c u m e n t a -
das á los efectos q u e d ispone el 
Rea l decre to de 19 de O c t u -
b re de 1853 . L e ó n 2 9 de F e -
b r e r o de 1 8 6 0 . = G e n a r o Alas. 
Ailminisiradon.—Xtgociaio G.0 
Itemilido á informo de las Sco-
cioiios de Uslailo, Gnc ia y Justicia, 
(¡obiM'iincion y Fomento ilol Conse-
jo ile listado el expinlicnlc sobre si 
es ó no necesaria la aulomucion del 
Gobernailoi'ile la pYovmcin de Cuen-
ca al Juez ile primera instancia de 
Molilla del M a n c a r para procesar 
á I ) . Joaquín Soler, Mcalile ((uc fué 
del mismo punto, por incuria y 
abandono en el ejercicio de las fun-
ciones judiciales (pie le campeliaii, 
han consultado lo siguiente: 
ol ixcmo. Sr . : Estas Secciones 
han examinado el expediente en v i r -
tud del que el Juez do primera ins-
tancia do Moli l la del Palancar ha es-
timado innecesaria la autorización 
que para procesar al Alcalde que 
fué del mismo punto en 18¡íS y 
ISoG D. Joaquín Soler pretende 1c 
reclame el Gobernador de la p r o -
v inc ia. 
Resulta: 
Que en Abr i l del !>f> un vecino 
de Enguídanos dir igió una exposi-
ción íi la Audiencia do Albacete ma-
nifcslaiulo que encargado ¡nterina-
mcnlc de la administración de jus t i -
cia el Alcalde de Moli l la del Palan-
car por eslar el Juzgado vacante, se 
hadan sentir de una manera deplo-
rable la incuria y abandono de dicho 
funcionario en el ejercicio de las 
funciones judiciales que le compe-
l ian; y precisando hechos señalaba 
entre otros el de que ninguna di l igen-
cia se hubiese practicado para casti-
gar á los que desobedecieron y des-
acataron á un Regidor cuando iba 
rondando, n i á los qnc apalearon & 
un matrimonio que se retiraba á su 
casa á las once de la noche: 
1 » ' ' 
m 
O'icj i i íUtteulos Oi los ' I iL ' i - l io i 'pR el 
suni.irio que .su funnó á conssnicii-
c¡;i de esla exposición, ei Juez i l i ; 
Mol i l la i le l l'alancar ucmló procesar 
por olios al cltailo McaMe, ilaailo 
tan solo cnwila al (¡aliernailnr, por-
que cnlcmiia que las oaiisione.s ile 
ilicho funcionario hacían reíereiu'ia 
á las alríhuciones ju.licialus que le 
compelen: 
Que el CIOIKM'I'.ÍM'HH' c\i;j;¡« que 
se le redamase la ni i lorizacbn eon-
loruiíuiilose eon el parecer del (loa-
sejo p i 'Dv io i ' i a l , y leuieuilo présenle 
coa respeclo al p.-inier hecho (pie el 
ISejjhInr ileliia pro.'e.ler M i n o Ai l lo-
ri i lail del ónlen admii i islral ivo, y 
ivl.i l i i 'aai.'ale al s >gii!i h que no 
ronsla ile una nianera lerinin iule lo 
que r.'speelo del parlicular pudiera 
o r u r i i i : 
llon.-i.li nudo que es iniiudable 
que el Alcali!:! de Molilla del Pulan-
car ileSió proceder á inslrnir las 
primeras iliü^encias relalivas á les 
i le l i lo i ocurridos en esle pnelilo; 
que en 11 inslniecion da eslas ¡H'í-
meras ilili;!eneia-i li iliria ohrado c o -
mo dcpeii'.líenie de la Auloridad j u -
dicial, y que su omisión dehe iu ipu-
lárseie eon id mismo carácler; 
Las Secciones opinan que es i n -
necesaria la nulnrizacioa para proce-
sar á dicho funcionario.» 
Y halmíndnsc disuado S M. la 
Ih'iua ( i | I ) . ; ; . ) resolver de eonror-
midad eon l o eousullado par las re-
feridas Secciones, de líeal ónlen lo 
ciimunico ú V. l i . para su ¡nleli ií i ' i i-
ei.i y eíeelos eorrespondienles. Dios 
jiuarde á V. U niuehos años. Ma-
drid 21) (I.; I'ehroro de I S Ü O . f o -
sada Ueriera = S r . Minislro üa 
(¡rucia v Ju.-licia. 
Sinl i l laao y .al cs.a'ihicale des'.inailo 
;¡ la oüeina ue esle ü . Sixto López 
Luz: 
Uesulla que cnnlra el Suliin'.?-! 
pec to r se h IU lorari lada los .s¡;,;u¡ea-
les cargos: 
1 . " M iherd .Ja lo en l ibar laI á 
•tm iudiví.luo que le fué presen! i lo 
como autor del ni');) d . ; un i u n ! , 
p e r n i i ü é n e l le que él solo fu-se á s i -
c.irle del s i l i o d-.v.i.le sa'ii.i q n . ' S é e i l -
coníru'i i : 
2. '" Que S ' i í i n 1.a declaración 
de m\r ile l \ ; personas q-ift Inn i i -
.aur.ido en aulo-i, en las d i l 'e re i i les 
entrexishí-; que lavo coa el celador, 
•-"ompren lió que lanío él coaio sues-
criiiienle qaer im una g r . i i i ü e . i c m a , ' 
y de a •nenl-i e,-).i el d u e ñ o del han! 
le ofreció una o n z a , qae aceptó ei 
luspeelor, si bien no se la llegó á 
dar. 
Que la madre i M joven á quien 
el hunl fué ro'ia lo l u declara lo (p ie 
el escrihienle del Snninspeclor, en-
cHrgado por este de practicar var ia: 
diligencias en averhnarion del d c i i -
to cometido, le exigió en rennnera-
eion de los gasloí qu.i deliia l iaeev 
con lal uh je lo la cami.lad de, 18',) r s . , 
que le ofreció, aunque tampoco se 
los llegó ú dar: 
Que enasta de natos que ei haol 
Hemilido á ¡nforma de las Sec-
oiones do listado, (¡raeia y .luslieia, 
(ieiicvivaeion y l'ümenti) del Conse-
jo de listado el expedienle de auto-
i¡::i«ion negada por V. 1!. al .Inez 
de primera iiislancia del distrito del 
Mediodia de esla eapil.al para proce-
sar á I ) . Melchor AlvarezSantil lano, 
Suliinspeclor de Vigilancia, y Dan 
Sixto López Luz, escriliienle de ( l i -
edla dependencia, lian eousullado lo 
siguienle: 
«lisiasSecciones han oxam'madn 
el cxpedienle en virtud del que el 
(iidiernador de la pnnineia de Ma-
drid ha negado a! Juez de primera 
indaneiadel distrilo del M'dio lia 
c i la capital la autorización que so-
lieiló para procesar al Sulmiipe.'tor 
do Vigilancia U. JIolciur Alvarez 
fué encontrada y entrega.lo por el 
inismoSu'niu-ipeolur ú su daeño, ha-
liieudo negado, lauto este funciona-
rio como su escriliienle, el hecho de 
la aceptación de l is ofertas, aunque 
(leclaraado que eslas se hicieron, y 
exculpando su conducta, él prim 
ro, en lo que se refiere á halier de-
jado en l ihertal al presunloreo, con 
la promesa que este le hizo de ealre-
garle el haul y deseu'.irirle algunos 
crunenes que 'venia persiguiendo, y 
¡a eonlianzi (pie lenia de prenderle 
en olra ocasión, como en ei'eelo lo 
ha hecho: 
Qae el promotor Cuñal, diciendo 
en su inforai i q le los aliasos i:n,Hi-
tados pe li.ia ó no ser ciertos ea In-
da su extensión, p-ro \\:\.: da toles 
modos era necesario proceder con-
tra los acuv i l o i can ia de'dacuenle.s, 
opina que deliia pedir la autoriza-
cioa de ipie se Irai i , y asi se hizo: 
Qae el Go' ierm lor, de aru •r.lu 
coa el (ians'jo pr.iviacial, negó la 
nnlori 'ücioa. fan l á a l i w ea q-ae no 
hay motivo alguno pi ra cre.'r ipie 
el Su'.iiuspeelor dej ue m ilicias IUI.MI-
ie ríe coasliluir en prisión a! presan-
lo reo de ro' i. i , ni puede creerse, 
par solo las dos declaraeioaes m ai -
cioiiadas, 1)110 el i i i i s u r i f i r i -ionario 
acepta ;e ofertas de rcnnuicracion 
por SJS servicios, ni que e! escri -
liienle las exigiera: 
Yislo el arl 271 del Código po-
da!, según el que debe ser castigado 
lodo enia'ei lo público que fallando 
ú las obllgasiones de su oliólo dejase 
¡11 aür.iesim••iiUi de.promover la pur-
seeu.d.in y c.isligo lio los delineiieii-! 
OK: 
Visto (d arl 3'1'i dé! niismoCó-
d i g i , ea cuyo párrafo segundóse 
¡lelermina la pena en q u e - i n e n i T e é l 
enijilcado público ipie por dádiva ó 
promesa ejeeiitase ú oniiliese cairil-
ip.iier acto licito ó debido propio de 
su cargo: 
Considerando: 
1.° Que de ninguna manera 
aparece ¡pío el Suliinspeclor de Yigi-
I meia á quiea se Irala de procesar 
dejise ni dichKimenle de promover 
la perseeueion del ihdincuenle que 
le fué lieuuiiciadí), pues consta que 
le redujo á prisión, dil iriendo solo 
esla medida por razones que él es-
linió de buen servicio público, y 
que ei! nada perju licavon á la Ad-
niinislracion de justicia, sino que fa-
cililaron el descubriniienlo del dcl i -
lo cometido: 
2 " Qae en cumio a! cargo de 
cohecho que se dirige contra ambos 
ftructouarios, lusp.'clor y R-ieribien-
l e , si bien no resultan pruebas eier-, 
tas, los ¡11 licio» (pie exislen lineen 
.imposible (pie se detenga la acción 
de los Tribunales de jus' ic ia, que 
son los que h m de apreciar la fuer-
za ó valor de las acciones que obran 
en nulos, iaip mer el juslo castigo 
á los (pie fueroiv objeto de ella si se 
confirmun, ó á las que las hicieron 
si resnllasen calumniosas; 
Las Secciones opinan que debe 
negarse la a.i lorizi don solicitada pa-
ra procesar al Sn'iinspeclor por la 
laipuesla omisión nn l ié ios i , y con-
cederse, tanto respecto de él como 
del l iscribieii le, por la ten'ativa de 
cohecho que se. supone.» 
Y liabiéadose dignado S. M. la 
RUINA (Q 0. (i ) resolver de con-
foruii lad con lo c I.HUÜ 1 i ) por las 
referidas Secciones, de Real ónlen lo 
digo ú Y. l i . pira su conocimiento y 
cfeclos eorrespondienles Dios guar-
de ;í V. l i . muchos años. Madrid 
20 de febrero de I S".)!). = l>osada 
Herrera = á r . Gobernador de esla 
provincia. 
eiond.a de la capital para procesará 
I) . Anloniode Sola, cobrador de con-
Iribiiciones de Vera, por suponerle 
exacciones ilegales, han consultado 
lo siguiente: 
"listas Secciones lian examinado 
id expedienle en vir tud del que el 
(¡.ibernndorde la provincia de Alme-
ria ha nega lo al Juez (lo Hacienda 
del mismo punió la auihrizncion que 
sólieiló para procesar al-cobrador do 
enntribueiones de Vera D. Antoi i i» 
de Sola. 
l iesnlla: 
Que esle funcionario cobró a 
•varios coutrüinyenles la enntidad da 
I 2 eéuls. en eouceplo de gastos de 
impresioa y papel (le los talones que 
les enlregaba como resguardo de los 
pagos (pie h.ibi.au verif ieailo; pero 
liabié.idolo consiillnilo con el Alcalde 
ánles de que se comenzara procedi-
mienlo ju lieial alguno, y enterado 
de que esta exiecioa era i l ie i la, no 
solo cesó de hacerla, sino que en .la 
recaudación del siguienle liümeslre 
devolvió lo* 1 i eéuls. á los con l r i -
buyenles (pie se los abonaron: 
Que confirmado todo por las 
declaraciones de eslos al Juez de 
Uacienda, pidió la aulorizacion de 
que se Irala, fun Lindóse, de acuer-
do con el Promotor fiscal, en 'que 
proce lia la aplicación del a r l . ¡¡27 
•.lid Código penal; y el (Jobernador 
la denegó conforme con el Consejo 
provincial, estimando'que es eviden-
le (pie el cobrador de contribuciones 
no tuvo Í.IUMCÍOI) de delinquir: 
Visto el a r l . :!27 citado del Có-
digo penal, (¡ue se relime ni emplea-
do ¡i' jhfiro que couieüere exacciones 
en provecho propio: 
Coiisi leran lo: 
I " . Que en esle caso es eviden-
te la bu.'e.a fe eoa que procedió el 
cobra lor d e r i n l r i b u r m 'sde Vera, 
primero exigiea lo los ¡ 2 eéuls á 
los ocho co.Hribuyeules, con cuyos 
talones se b 1 ju.süíi.'ado la exacción, 
y después d ivolviendo esponláuen-
mente dich 1 exigua caulidul á los 
uiism is oanudii se cercioró de (pie 
na estaba facullndo para exigir la: 
2 ° Que esto prueba lerminan-
lemeide (|ue no ha h ib'nlo en reali-
dad delito ni intención de comelerle: 
Las Secciones opinan que debe 
negarse al .luez de II icienda de A l -
nií'ri.i la aulorizieion que lia so-
licitado: 
Y habiéndose dignado S. M. la 
R iax i (Q. 1). ( i ) resolver de con-
formidad ron lo eousullado por las 
referidas Seeinones, de Real ónlen lo 
comunico á V. S. para su inlel igen-
cia y efectos oporl 11 nos. Dios guarde 
á V. S. muchos años. Madrid 20 de 
Febrero do. 1SIÍ0 =l>osada Herrera. 
= S r . (iobernador de la provincia 
de Ahncria. 
Hemilido a informe de las Seo-
nones de (¡raeia y .luslieia, (iober-
i rn ion y ¡•'onieido del Consejo de Es-
lado el cxpedienle de aulo.azai'ion 
iu'¡í¡idu por Y. S. al Juez de l la-
Remilido á informe de las Sec-
ciones de lisiado, Gracia y Jasliiaa. 
(¡abernacion y -Komenlo del Consejo 
de listado el expedienle de auloriza-
cinn n c a v h p",r Y . 5. al Jii"?. .!i> 
|M¡im'r:i ¡ii'-l;i¡!i'¡:i i l i ; T i i l . m ¡uní 
lii'iici.'Siir ú I). .\ll(>:i<i> M¡I:VI.'., A!-
c i ldc J i ! Mlia! i i ; i . pin- S ' i ; i 
i:oii]|)l¡ciil;iil ra Vi l'üi'M ilo jil'uso, 
liiin consiilliblii I» s i í im ' i i l i ' : 
o ••'shs Sn-fii i '.u^ li ni i ' v i ü i i i n ! « 
ol (•\¡ii ':l¡iMiltí i'ii \ i r l i i i l il.'l i¡!i'.' 
( i i i l i iT in i l i i r tli; ln priivhii ' i . i d,: A l -
iih'riii li:i III';;:I ! i ni J i r z il.; | I ' Í;M.'-
n ¡nsla i i i i i di! T» !m i la ¡ i i i ! i)ri / . i -
cicui iiuo siiltcüii |i!ii';i |ii'm'('>iir iil 
A l g i d o ilc Allialiia l ) . AlfoiMi) 
l iosul ln: 
0»tí vnnsliluMn en pvisimi mi 
piTsualo reo ili'l iK'liti) ile m'.io cu 
ruatlr i l la, y pm-sli) i ilisp isidaa ile 
tl irho Ali'níile liili'.riii so le con lucia 
al Jiuwailo ile pr i in iTi i i n s l a a i i i . 
Iinlio ile relarilai'se esla eniulaia'ioa 
alguniis illas piir ealVniuslad del 
preso segun parecer rani l lal ivo. 
One aun « n a d o el Alcalde l i i -
li in adoplailn varias precaacioni's 
para la nislodia de aipie!, yenlre ellas 
la de (|iie dniaule la nodie se i p e -
ilai'ian en la cárcel dos viiíilanles; 
eomo eslosse re l i rar in i lesa pnesln 
ilnrunle ¡il^mins lioins de la madru-
gada, el preso se fugó lui7.a;Hli> ima 
pnerla: 
Que enlerailo el Alcalde de lo 
on i r r ido circuló órdenes para sn 
caplnra. y praclieó aljíunas d'di.nen-
cias (|ne' pasó al .laz.-sado de'primera 
inslaneia con los ilos vecinos , encar-
gados de vigilar al preso la noclie de 
su lusa: 
Q IO persuadido el Jaez de Tu-
tana de que esla un pudo lener IIIÍÍ ir 
sin q io algunos cómplices la facilüa-
ran, procedió á inslruir p i e » «'pa-
n d a contra el Alcalde de Al lu l i in , 
id Alcaide de la cárcel, el Mjdiea y 
los viiiilantes niinu-ionalas: 
(jiue la única acusación lieclia 
liasla"aliara conira el Alcalde en lus 
ilil'ereules inrorini's del Promnlor íis-
cnl es la de ipie debió desplegar más 
celo cu la cusl i rüa del preso, y lar-
dó Iros lloras en avisar á la Guardia 
civil la Inga del misino. 
Que solicitada la aulorizicion 
de (|ue se traía, el (¡•dierivdor la 
denegó de acuerdo con ol Cons jo 
prov iur ia l , c*liinando ipie no hay 
indicio alguno de (pie el Mcaldo pue-
de ser cómplice del reo luga lo. 
Considerando: 
1 . " Que «ti elVclo. ni de auliis 
se despren le. ni ol IVomobr liscal 
ha forniuladn el cargo de campliei-
dad ipie se I n .suaueslo de parle del 
Alcalde; y i|iie par el e o a l n r i ) . 
consta ipie en la cn^lodia del preso 
adoptó las pivcauciiines(pie eslalim 
á su nlcance. y después de su fuga 
praclieó las diligencias ipie eslini,') 
necesarias: 
2 . " Que si en la instrucción de 
estas diügencias ha sido verdadera-
nienlc moroso ó descuidado, lo cu d 
no se desprende de los au'.o.s, delie-
rá responder de su conduela en tal 
concepto unte el Juez de primera 
instancia como delegado que era al 
practicar las de la administración de 
jus t i ch , pcv.i s i m p p e.íle n m » •le-
l i l • en lodo caso pued i eaafun-.lirse 
con el de coin . i l icid. i . i coai'j Aleutile 
en el liac'io criminal de la fuga, ipil-
es lo que hasta ahora parecía liidu r 
sujiueslo el . laz ; i la. 
Las S.'edoa.'s op im i i|>i'> de'ie 
coa'irin irse la u¡'g i l iva a « n l i la por 
el 11 i'i T í a lor de Alm a i i » 
V iia'iiéa lose d i ía r io S. M. I.a 
ü i a v i ( i ) . 1). I! ) resolver de coaíor-
mi lad coa lo eousullado por las re-
li-ridis Secciones, de lleal órden lo 
co.'iii.'oieo á V. S. para su ¡nleligen-
c i i y oléelos oportunos. Dios guar-
de á V. S. muchos años. Madrid 2 0 
de Kehrero de I X t i ü . f o s a d a |!er-
ivra = í i ' . (iohernador de la provin-
cia de A l m e r h . 
( l lCKTl DT.L 2S D8 FI'.lIrtnHO Mny 1 9 ) 
Ml.NliTK'.UO DK I.A OUEUBA. 
la Secie la i í.i del m i s m o por el 
l é r i u i i i i ) de o d i o dias, [ in ra (¡ l ie 
los io lo iesados puedan en d i -
cho l ie inpo rec la inar de a g r a -
vios por e r r o r en la apl icación 
del t:>n!o po r c i en to que lia 
serv ido Je l i p o para el sonala-
tn ien lo ile l.is cuotas i n d i v í i ) u a -
los. V i l lave lasco 19 de K i l i r e r o 
i le I 8 Í 5 0 = I ¡ I A l ca l de , M a n u e l 
González. 
Excmo. Sr. : He dado cuen-
ta á la Reina (Q D. G . ) He 
la c o i i u m i c a c m n que V. K . d i -
r i g ió á este M i n i s l e r i o con f e -
cha 6 de l ac tua l , dan lo c o n o -
c i n i i en lo i le los servicios o r d i -
nar ios y e x l r n o n l i n n r i o s presta- j ros y F e b r e r o 3 
A y u n t a m i e n t o c o n s t i t u c i o n a l de 
P a j a r e s tle los Oteros. 
T e r m i n a d o el i e p a i l i i n i e n -
to de la c o n l r i h u c i o n l e r r i t o i i a l 
para el presente n ñ " , se l i n c e 
salier á los c o i i l r i h u j e i U e s ( |Ue 
se hal la d e n iao inenlo en la Se-
c re l a i í a i le d icho A y u n t a m i e » -
lo f)Or el t é r m i n o de seis dias, 
á í i n de que p u e d a n enturarse 
de las cuotas que respoct iva-
ni Mito les ha co r respom l i l o , y 
hacer en su caso las r e c l a m a -
ciones que crean conven ien tes ; 
pues pasado d i cho plazo no se-
r á n oídos. Pajares de los O t e -
l e 1 8 6 0 . = 
dos po r la tuerza del c u e r p o de JJI A lca lde , Maleo He I'< 
su cargo en t o l o el año p r ó x i -
m o pasado, resu l tando haher 
e f ' c t uado 3 154 aprehensiones, 
de las que i m p o r t a n las v a l o -
radas la can l i dad de 2 8-20.877 
rs 31 cén i imos con 1.697 reos 
y 6 ' |0 cnhallerías; la cap tu ra 
de 78 ladrones y e l imína les de 
lo las clases, y la de 38 deser -
tores; h i ih ion. lo l a m M e n c o n l r i -
. l iu ido á tu ex l inc io t i de G3 i u -
oondios, y prest. ido aux i l io en 
Gl nauf ' iagios, salvando nueve 
personas. Kn su vi.-,l;t, S M . se 
lia d ignado resolver n ia i . i ! i ' , s le 
á V. l í . la s a l M a r r i n i i con i j ' i e 
si : ha en terado de los i n l e r e s i n -
les servicios reíer idos, verií iea-
dos por la fuerza de ese cuerpo 
en el año de que queda hecho 
inú i i l o . 
l i e Real o r d e n lo digo á 
V K. p i ra su conocí míen lo y 
efectos consiguientes. Dios g u a r -
ilo á V. H. muchos anos. M a -
d r i d 3 / t ' le F e h r e r u «le I 8 6 ü = 
M a c - C r n l i o n . = Sr . I nspec to r 
genera l del cue rpo de C a r a b i -
neros de l Re ino . 
I gnac i o Suarez 
Secretar io . 
y Rod r í guez , 
De los Ayuntamientos. 
A y u n t a m i e n t o r o n s t i l u r i o n a l (le 
K i l a i n l i t a n . 
T e r i i in . id . i la rec t i f i rac ion 
del a u i i l l a r a m i e o l o ó cuade rno 
de ut i l idades que ha de serv i r 
de base para el ropn i ' üm io i i l o 
' le In c o o t r i l i u c i o u ter r i to r 'ud 
del a i io c o r r i e n t e , se hace sa-
ber á lodos los c o n t i ib i i yen tes 
y l iacendados forasteros se ha-
lla expue.'-to al púb' i , :o po r ol 
l é r m i u o de diez dias para o í r 
de agravios; a d v i r l i e m l o á t o -
dos que la operac ión se IMIIII 
recl'dicada coo a r reg lo al resu l -
tado que ha dado la medida de 
lo lo el t é r i u i o o ju r i sd ic inua ! , 
; practica la por peí itos a g r i m e n -
' sores ap i onados y comis ión i m m -
! l i rada ¡d eb 'c ln : |!as;iilo d icho 
t c r u i i u o sin v^r.iíí.r.irlo (Ics.-ie 
su inserc ión eo el l i . i l e l i n o h -
cia! de la [ i rov inc ia , no se oi rá 
de agrnvios, y les parnrá el cor -
respondiente pe.rjwieio. N' i lh i-
ni . i ña i i S G de F e l n e i o de I8ÜU 
= I s i d o r o I jonza lez . 
A l n a l d i n c o n i t i f i i r i i y i a l de V i -
UavelasíO. 
K l r e p a r t i m i e n t o de la c o n t r i -
buc ión t e r r i t o r i a l de este. A y u n -
\ l i i m i e n l o co r i es f i ond ien le á este 
' año, se hal la de u ia i i i l i cs to cu 
D a los Juagados . 
7?. l l r n t i g i o Snto ' t ior i , Socio de 
h ú m e r o de l a sociedad i c o -
n i vn iea de A m i g o s de l P a í s 
de l ^u le i i c ia , Académ ico cor -
res / tond iente de l a l i e a l 
A i a d u n i a de l a H i s t o r i a y 
de l a E s p a ñ o l a de A r t / n e a -
l o g í a , Ca l t a /U ro de l a l i e a l 
O r d e n A m e r i c a n a de Isabe l 
l a ( i a l ó ' i ca nec ion de. 
g u - r r a y de l a d i s ' i n g i t i - l i t 
de C á r h i I f í , S.T.I el i n o 
i i o n o c a r i o de S. i ) / , J u e : . 
de / n i n . r a i n s t a n c i a de l 
p a r t i d o á i j i ie d á noinlice. 
esta ( i a / i i l a l y de H a c i e n d a 
de l a P f o t ' i n i i a etc. 
Á los seuores Jueces de 
p r ime ra iustai ic ia, .Alcaldes cons -
Utiieiim-.vles, (.'.um u idan tes id" , 
los destacamentos de la g u a r -
dia c iv i l , emplead. is en el r a m o 
de vigi lancia y demás a u l o r i -
dades de l u s pueblns de la de 
l . eon , á qu ienes a t o n l a m e n l e 
sa ludo, par t ic ipo; que por l es -
l i t u n u i o i lel ae luar io csluy i n - i -
I r u y o n d o causa o n t r a los l i m -
la l o s l ' r ude i i e i o Ru I r i g u 
ruedll la y Ana l>r,.lio .le L e e n , 
el p r i m e r o n a l o n i l de Si int . i 
C r u z de la >' i r / . i , p a r l i l o .le 
Orai í; i , Je i'.statur.-i i c g u ' a i , in.wí 
"bieti l iujo u n p o c o , g r i i e M i , c;v i 
v igute , i le poca bar l ia , c .d .n- l i i -
g u i M Í o , hien j ia iec i .b ' , ii¡'iS n e -
grus , nar iz regulnr-, .le t r . ' i u l . i 
y tres anos de edad, v c s i i l o j u . i 
gabán negro , cha l ina azul m i 
motas blancas, p i n l a i o n o s - u e . i 
de pateo ó lan i l l a , y c-,tp> d -
[ in i ia par . lo , f n r i t e : } la .seg u i -
da na íua ra l tle ' r u r r e l a v e ^ a , ve-
cina que parece fué d e C i l i . - . y 
del V u e i l n i le Sania M . u í i , ib ; 
es la lura regu la r , m u y d . M i . K - r a -
da la l i sonomía, v i i t d o n l a , de 
oj iH azules, eo'n de l pie d e r e c l v i , 
que debe de l iaht ' r p a n d o hace 
puco t i empo , de l i v i n i a y u n 
auus de edad, v-st i la can a>i.t 
l u l a clara de percal, y camisa 
de percal b lanco con p u n t i l l a 
al escole y á las mangas, con 
iniciales I). I ' . : sobre esla fas y 
f i l s i l i cac ion de docu .nen los p r i -
vados y oficiales, qu ienes a l ser 
eondui- idos á m i disposición des-
d e Va l ladu l i . l por parejas de la 
Guard ia c iv i l , l o g r a r o n fugarse 
en el l i án ' - i t o , á lo que paroer, 
( j o rque el A lca lde de Palencia 
o r d e n ó que desde la cárcel de 
d icha c iudad fuesen custod iados 
hasta V i l l a lobnn por u n G u a r -
da del Campo, c o n i r a lo que se 
tenia p r e v e n i d o ; en coya vista 
d i m i t o y encargo á V . V . S. S. 
en n o m b r e «le la l i e i na r . u m -
I ra Señora ( q . L). g . ) y de m i par-
le les ruego que con el celo que 
l a u t o les caracleriza y d is t ingue, 
se s i r van p iac t i ca r las mayores 
y mas activas di l igencias en bus-
ca de los recordados sugelos 
i 
P r u r l c n c i o R o d r i g u e ? , y Ana 
E i a l i o , á q u i e n e s c a s o d e c ¡ i [ i t t i -
rarse, se m e r e m i t i r á n , p i e c i -
s a n i e n l e por c o n d u e l o d e la 
(jiianlia c i v i l , y d o n i n g ú n m o -
d o y finjo a s p e c t o e l m e n o r c o -
m o lo l i i / .o fil r e p e l i d o A l c a l d e 
d e V a l e n c i a , q u e d a n d o y o a l 
l a n í o e n i g u a l e s c a s o s y s i e m p r e 
r e c o n o c i d í s i m o . 
D a d o y firmado e n S a n l a n -
d e r á d i e z d e F e b r e r o d e m i l 
o c h o c i c n l o s s e s e n t a . = r i c i n i s i o 
S a l o m o n . = V o r m a n d a d o i lü S . 
S . = I . i c . J o s é Maña D o u y 
S i e r r a . 
SHSCÍ'ÍCÍOH para los inutil¡zmh*s en la 
guerra de Afr ica . 
SUJIA ANTEUlOn. . 2 2 . 9 S Í 
E s c m n . Ilipulac'nm pr'tviucinl 
<ln l.con. • 10.000 
1). I'rnnrfcco Monlcs, ile 1.a 
CIISÍI liít^jiicio (Je [.onn, lisia m'i-
mrivo 1.°. 
l^rnetii profesioiüil de Voter i -
nurta (K'.'ut.jli^lii númuro 2 . ° . 
límpleailos en I"" ilercñios ile 
coiisimi'is tli^  vHa capital , 
lisl.'i inimeri» íl." 
l i l párroco y vi-rinn» di) S . M i -
gwel A'ú Cnniinu, li-l» mimtí-
t o i .a 
iil) 
710 
G i i 
317 
04.778 
T.enn oc| i|o Febrero ilft 1 8 0 0 . — E l 
l'rwúli.nto ilu la comisión, Slaiqués de 
mittiwr^en. 
I . I S T A M'IMUIU) 1." 
C A S A H O S W . I O Y R S P Ó S I T O S 
l ' H O V I . N C I A I . 1)K ¡MUS. 
D m a l h ' o voliinlnn'o ¡mi'íi los i i imWsn-
cíos cu /« yucr ra tte Afrira, liijns de 
esta jn'ovúiciu. 
EMf tEAUos nn iiic.no KSTAUI.IÍCI-
M i r . N T I ) . 
D.™ Agustina 'Uil lan. 
i). Uitiro Sancllci:. 
I ) . l'udro Valle. 
D. Galiriol Alvarez l ' e r n . 
| ) . .Iníci Usrol iar . 
J ) . Manuel Aloosn. 
I ) . Anlomn Oolvito. 
V . .tuan P.iro. 
1). Mocm I Itamos. 
I ) . l'ntricio Otero. 
1). S.-.Uiftinno I'into. 
V). Lucas GnuTalc/.. 
I ) . Miguel lllam-.o. 
1). ( I rcsnr in ( ' . " l i w r n . 
1). .lo«fi JItiinnrt. 
V . " Itucnavenlura G o i u a l n I.a-
meaiia. 
1 ) . ° l icalr iz P.lanro. 
D . Ifidoro Valnro. 
J ) . Luis I l lanco. 
1) . Luía ( iut ierre?. 
D.» Jonqninn Vetilla. 
l ) .a Mat in Ulonco. 
I ) . F ra i lan Vea . 
D . Gregorio lllimco. 




~ 4 Í 9 
flnnntim.s hechos por la f am i l l n del E s -
la i i lc r imienta yi¡p cal iran re i r ibuc io -
/¡es ¡ lur sus I ra l tn j iH. 
Etig'ínio Diez. 
I.i|.-a« reroati ' lez. 
\ ¡eetilo San . l u m . 
houliligo I ' iml'cnaila. 




Salvador Garc ía . 
Fi¡incisco Casado. . 
(''elix l 'Yrnanilcz. 
Salvador . luán . 
Isidro I l lanco. 
ituman Piu lo . 
¡Mé Manuel Ve.rnimdei. 




JOMÍ Gorgoj . i . 
MaUMeio Pinto. 
.I.e^ i'Yrruiae. 
Galo II anco. 
VU-e.nte. l íspavtern. 
Apolinar IMaiico. 
.losó l lainon. 






I I rbana F lanco . 
Mal la Antonia Tascon. 
Juana Turrcc i l lo . 
020 
Ihnnlfoo hedió porta [ainilia del l is ia 
lilaclmkntd ( f íe no cobra retribución 
por sus iraliajos. 
Lo es el hecho por las tnu^eres 
del (^lablecimienlo. . Ul) 
I ) . Pocando F e r n a n d e i , 
Profesor de M g u a . 2o 





















l .con 2S do rebrero de 1 8 0 0 . = 
Gabriel Alvarez Pérez. 
LISTA NÚJUÍIIO 2.i> 
KSCUKI.A l'UOI'-USIOX.-a -DE Y l i -
TKIU.NAltlA I I I ! I .K0X. 
Donal i rn /¡uc hace d pr rso im l de 
cxlu Ksciiríti f iara lux heridos de 
lu ¡ j i i em t de A/ r ie i i . 
Pnoi' i :soii i fs. 
Además de cosl?ar los cual ro años 
de carrera en esta Escuela á dos berra-
llores que más se distingan en la guerra , 
segun ofrecieron en 12 tic Noviembre 
de 1 S » 9 . 
l i . H I M . Ü A I X l S . 
D. O l c s l i m i García Cneí la , Con-
serje. 
I ) . Sanliago Dodri 1 .Mesier, Por -
tero. 
I ) . Pedro Diez líebordinos, P a -
liifieuero. 
1). Illas Uojo .Millón, id. 
I ) . Ibinir.icío de Yiedma y L o -
zano, Director y Caleib ático 
do 4.° aíi'i. 
1). Antonio Giménez Güuiarero, 
Calediálico del 2 0 año. 
I) . .losé Oulroga y González, id . 
de 1 .'•r año-
I ) . .loan Telíez y Vicen, id . de 
.1." año. 
D. León de Castro y Espejo, 
id. supernumerario de l i . " y 
4 . ° año, 







D. Francisco Pío Loque . 
1>. Francisco Solano l'erez. 
I ) . Prtbío López Calvo, 
i ) , .losé Giiiizalcz F iesno . 
D. Hcnilo Losada Qui roga . 
1) .lilao Sánchez del Campo. 
D Timoteo Ilelca García. 
D. .lo'd González Vi l lagrá. 
I ) . Sanliago del Itio Casado. 
1). Claudio González Fer reyra . . 
D. Fiibían Salvadores Cre>po. . 
I ) , Francisco l'erez Al iad. 
I ) . Sinforoso Pérez Mnrlinez. . 
I ) . Valeriano Mísol Casado. 
I ) . .loaquio López F a u ju l . 
I ) . Gregorio Moreno Sánchez. . 
I ) . .IOÍIS de Inés Vicente. 
I ) . Manuel Molleda Vázquez. . 
I ) . Ramón del Castillo Fernandez 
D. Felipe Alvarez Alonso. 
Ü. José Snarez Fernandez. 
D. Ruperto León Aparicio. 
I ) . Juan Forrero Salamanca. 
O. Pedro Mcano G a r d a , 
ü . Antonio Hidalgo Alvarez. . 
I ) . Inocencio González Chamorro 
l>. Ciislóbal Salvador F e r r e r . . 
D. Laureano Escudero Sauz. . 
n. Manuel González Alvarez. . 
I) . Wenceslao Guisasole de la 
l losa. 
D. Ilegluo Valle del Valle. 
I ) . O.sftreo Parada Gol.zalez. . 
I ) . Tol ibío Gonzalo Sebasl lan . . 
D. Valenlin Cordero Alharrán . . 
D Victoiiano Aragón Medina. 
1). Telcsforo del Olmo López. . 
D. Tomás Asensio Duque, 
ü . Galo I luiz Torres. 
D . Jo>é Suarcz García. 
D. díganlos A h a i c z González. 
D. Francisco Cacho ÍD.ibrlno. 
D. Galo de Azcona Pérez, 
;D . .losé Yelasco Ilodrigoez. 
I ) . Francisco Prieto Fernandez. 
D. Antonio Uuiz Alonso. 
11. Antonio del Olmo C o i c h c r o . 
\ ) . P.-dm Fernaiulez Cvlvo. 
D. C.biaco del Corral Vedoya. . 
1). .losé Pérez .luanes. 
D. Constantino Duran . 
T O T A L . . . . . 













D. Ignacio C h o y a . 
I ) . Antonio Pérez. 
I ) . Francisco Cuel lo. 
I ) . Alvaro López I.nngoria. 
I ) . Fraoci -co García. 
1) Foilcriro Kebepnre. 
D. Maximino Ese . 'ba r . 
1). Francisco G u i t i a n . 
ü Jlaiiu. ' l Alvarez. 
I ) . ,!ih*é Ouiroga. 
1). C i r ios Alvarez Arcos. 
D. Julián Salgi ielto. 
D, llamón Pílenle. 
I ) . Ilooilo Alvarez. 
I ) . Agiislio G irci i de la F o z . 
I>. Pedro Mler . 
D. José Garr ía . 
D. Ambrosio Trapagn. 
I ) . Jlanio'l Combra . 
1). Franr isro Alvarez. 
l>. Sorripío Oimbri i . 
I ) . Coiislaulloo Duran . 
I ) . Santiago Pa iaH». 
D. Froui isco Diaz. 
0 . .luán .lunrez. 
D. l-'i-nnciseo Bedoya. 
D. Frani'iscn l la icála. 
I>. Gregoi io Alvarez. 
I ) . José Millan. 
I) . Diego Llamazares. 
I) . Lucas González. 
D. Juan Ittiiz. 
T O T A L . . . 
LISTA NÚMIVKO 4.° 
10 
O l í 
l.con 27 de Febrero do 18(10 — 
V." I I . " — E l Director , Bonifacio de 
Vieilmn y L o z a n o . — E l Secrc lar io , L c o n 
de Catiro y Espejo . 
LISTA KDIIERO 3 ° 
Suscrir ion volitníarm ú ios jasíos ri« la 






























L i s i a de las personas j n e te fian .suscri-
to, vecinos del puelilo de S a n Mirjuvl, 
y cantidades que cada uno ha tenido 
á bien entregar. 
Manuel Nicolás, póiroco 
Antonio Gul ie i rez . 
Bernardo Santos. 
José Santos, Alcalde pedáneo, 









Manui'l González mayor, 
Sanliago Santos, lu'gidor de 






Mateos González, juez de paz, 
.losé Velitla. 
. Isidio G a r d a . 













Valvorde del Camino 21 de Febre -
ro de lS(¡ü. = Yieeule Nicolás. 
ANUNCIOS I'AKTLCULARHS. 
E n la fábrica de sombreros 
de la viuda de Solís, calle de 
Santa Gruí, se necesilan dos 
oficiales y un aprendiz para el 
trabajo de la fábrica. 
Imprenta de ia Viuda é Hijos de Miñón. 
